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APROXIMACIÓ PSICOBIOGRÀFICA I PERFIL HUMÀ DEL DOCTOR JOSEP SOLÉ 
SAGARRA  (1913-2011)
BUQUERAS i BACH, Francesc Xavier; 
FREIXA i SANTFELIU, Francesc
Resum: Es tracta d’un estudi llarg, presentat en dues parts, sobre l’obra psiquiàtrica 
del doctor Josep Solé Sagarra  (1913-2011), basat principalment en el relat que el 
propi doctor Solé va fer als autors, en converses a casa seva. Ja abans el mateix doctor 
Solé havia publicat records professionals a la revista IMP, i presentat algun treball en 
el mateix sentit en Congressos d’Història de la Medicina Catalana. Degut a la forma de 
les entrevistes pot haver-hi algunes repeticions en els records, d’acord amb el context 
que es tractés en cada episodi, que els autors normalment han preferit deixar.  Creiem 
que és una aportació a l’estil de la història de memòria oral,  amb els avantatges 
(sobretot el coneixement directe, i l’espontaneïtat), i els inconvenients (principalment 
risc d’inexactitud en les dades concretes, o en la situació temporal),  propis d’aquesta 
tècnica historiogràfica. Es mantenen també algunes formes del llenguatge oral lleidatà.
Paraules clau: Psiquiatria catalana; Solé Sagarra; Institut Pere Mata; Escola psiquiàtrica 
alemanya.   
I. INTRODUCCIÓ
En  primer  lloc,  ens  sembla  adient  remarcar  el  fet,    que  no és  habitual, 
que  en  el  context  d’aquests  Congressos  d’Història  de  la  Medicina  Catalana 
tinguem  la  sort  de  parlar  d’un  company,  d’una  persona,  que  en  la  plenitud 
de  la  seva  vida  ens  ajudi  aprofundir i analitzar una  època  de la Psiquiatria 
europea i de la  Psiquiatria  espanyola en general i  de  la  Psiquiatria catalana 
en particular.
Efectivament, mitjançant els seus  records,  els  seus   assoliments i  les  seves 
vivències tenim una  visió  ponderada,  equànim,  enriquidora  i  que  mereix  la 
màxima  credibilitat  atès l’esforç  d’objectivitat  i  rigor  científic.
En  segon  lloc, volem  destacar  que  aquesta comunicació  ha  sigut  possible 
gràcies  a  les entrevistes realitzades al propi  Dr. Josep Sole Sagarra  al  seu 
domicili  particular de  Barcelona des del  mes de  Juliol  de  2.009  al  mes  de 
Febrer  de  2.010.
En  tercer  i  últim  lloc,  hem de  dir  que  en  les  visites  i  enrevistes 
efectuades  al    Dr. Solé  Sagarra  ha  estat  sempre  present  el  seu  fill  petit, 
el  Dr. Josep Solé  Puig,   doctor  en  Medicina,   pPsiquiatra,   autor  del  llibre 
“Terapia  Antidroga” (1)  i  actualment Responsable del Servei de  Patologia  Dual 
a  l’Hospital  Psiquiàtric  de  les  Germanes  Hospitalàries  del  Sagrat  Cor  de 
Sant  Boi  de  Llobregat.
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II. PRESENTACIÓ
Josep Solé i Sagarra, va néixer  al  poble de La Granadella  (Les  Garrigues, 
Lleida), el dia  11  d’Agost  de  1.913 i fou un dels psiquiatres més  visibles  a 
l’Espanya  dels  anys  ’40  i  ’50  i  està   considerat  com  una  figura  històrica 
de  la  Psiquiatría  Somaticista.
Fou  deixeble  d’Emili  Mira, es  doctorà  a  Heidelberg i  a Madrid, i va publicar 
nombrosos  llibres: traduccions  (Kretschmer,  von  Weizsäcker)  i  propis, 
un  d’ells  amb  Karl Leonhard, i també més de tres-cents articles  a  revistes 
espanyoles  i  estrangeres.
A  més  de la  Medicina, al  llarg  de  més  de  setanta  anys  mai no ha  deixat 
de  publicar  articles  sobre  temes  culturals.  D’aquesta  manera,  als  anys  ’30 
fundà  la  revista  ‘ Clarí ‘  del  seu  poble.
El   pare del Dr. Solé Sagarra es deia  Joan  Bta. Solé Torres,  nascut a La 
Granadella.  Era  terratinent i  va  ser  alcalde del  poble esmentat.  
La mare va  néixer  a  la  comarca  del  Segrià,  molt  a prop  de  Lleida.  Era la 
mestre  del  poble  de  La  Granadella,  càrrec  que  va  aconseguir     per  oposició 
quan  tenia tan sols la  edat de  vint anys.  Així   mateix   va  ser  la  promotora 
cultural  del  poble.       
Els  pares  es  portaven  catorze  anys  de  diferència i  van  tenir  tretze  fills,  dels 
quals  van  morir  nou.  El   Dr.   Solé  era  el   fill  setè,  és  a  dir,  el  del  mig. 
El  pare  del  Dr. Solé  quan  es  va  casar  era  vidu  i  del  primer  matrimonio 
va  teni  un  fill.  Aquest  fillastre  no va  estar  mai  marginat  amb  la  seva 
madrasta,  tot  al  contrari  doncs  també  se  li  va  estimular  a  que  tingués 
estudis  universitaris.
El  D r. Josep  Solé Sagarra es  va  casar  a  l’edad de  27 anys  el  dia  10  de 
Novembre  de  1.940  amb  Assunció Puig  Domenech, té en l’actualitat (referit 
al 2010), 93  anys.  Sempre  que  he  anat  de  visita  a  casa  del  doctor  ha 
estat  present.  El  matrimoni  ha  tingut  quatre  fills,  Marta,  Carlota,  Ascensió 
i  Josep.
III. CURRICULUM VITAE
1. Formació  
El  Dr.  Solé Sagarra  va  estudiar  al   Col·legi  dels  Maristes  de  Lleida.   La 
vocació  de  ser  Metge  li  va  venir  de  quan  estudiava  a   l’esmentat  Col·legi. 
Va  escollir  ‘Ciències‘  que  era  lo  preceptiu.  Verbalitza  de  manera  sorprenent 
que  la  seva  mare  somniava  que  aquest  fill  anés  a  estudiar  a  Alemaya. 
El   Dr.  Solé  no  tenia  antecedents  en  la  família  de  metges  i  sens  dubte 
va  ser  la   seva   mare qui va  influir  de  manera  notable  en la  seva  vocació.
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Solé Sagarra es  llicencià  en  Medicina a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
just  quan  començà  la  Guerra  Civil.   En  acabar,  els  vencedors  l’obligaren 
a  revalidar el títol.
D’estudiant  fou  deixeble  d’un  altre  català  universal  de  la  psiquiatria,  Emili 
Mira   i   Lopez:  més  tard  esdevingueren  amics.  Li  pregunto si va  arribar  a 
conèixer  al  Dr. Belarmino  Rodríguez  Arias  atesa l’edat  i  em   respón  que  no 
va tenir cap  relació  amb  ell.
La  seva  dona  tenia  coneixements  de  la  llengua  alemanya  per  haber  estudiat 
al  Col·legi  Alemany  de  Barcelona  del  carrer  Moià.   Això,  obviament,  va 
facilitar  l’estada  i  la  tasca   científica  del   Dr.  Solé   a   Alemanya.
L’any  1.941  es  doctorà  a  Heidelberg,  Alemanya,  i  el  1.942  a  Madrid.  De 
fet,  tots  els  estudis  els  va  realitzar  a  Heidelberg.
Ambdues  tesis  doctorals  foren  valorades  Cum  Laude  i  de  seguida  mereixeren 
la  publicació  a  importants  revistes  d’aquí  i  de  fora.  Encara  ara   Josep 
Solé Sagarra  és  l’únic  psiquiatre  que  ha  estat  investit  doctor  a  Alemanya 
i  a  Espanya.
2. Vocació Psiquiàtrica
La  vocació  psiquiàtrica  del   Dr.  Solé  Sagarra va  tenir  la  seva  eclosió  a 
Barcelona  l’any  1.936.  Emili  Mira  havia  sigut  anomenat  Professor Agregat 
(equivalent a catedràtic)  de  Psiquiatría  de  la  primera  Universitat  Autònoma, 
essent  per  tant  el  primer psiquiatre espanyol   en  arribar  al  màxim  rang 
acadèmic.
El  Dr. Solé  sentia una gran  admiració  pel  Dr. Emili   Mira  i  va escollir 
precisament  l’especialitat  de  Psiquiatria  a  partir  de  les  lliçons   que  va  rebre 
i  impartia  el  professor,   essent  estudiant  de  cinquè  curs  de  la  carrera  de 
Medicina.
Aquell  any  era  el  segón  curs  en  que   Mira   impartia  les  seves  classes  de 
forma  regular,  amb  seu  al  barcelonés   Institut   Municipal  de  Neurología. 
També  al  1.935  publicà  el  seu  llibre   Manual  de  Psiquiatría  (2).
En  aquella  època,  i  de  manera  notable,  dominava  la  psiquiatria  germànica. 
Es  sapigut  que  fins  la  segona  guerra  mundial,  per qualsevol  psiquiatre 
amb  inquietuts  el lloc de preferència per  ampliar  horitzons  era  Alemanya. En 
aquest  pais,  la  psiquiatria, i  en  general  totes  les  ciències,   disfrutaven  de 
rang  universitari  i  d’un bon  nivell  d’investigació  des  de  feia  un  segle,  i  tot 
això  amb  la  major  eficiència.
L’any  1.936  va  truncar  el  desig  del  Dr.  Solé  Sagarra de  participar  a  les 
sesions  clínico-acadèmiques  psiquiàtriques,  ja  que  va  finalitzar  la  carrera 
als  inicis  de  la  Guerra  Civil.
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3.  Clínica Mental de Santa Coloma 
A la tardor de 1.939 és van convocar dues plaçes de Metge de Guàrdia a la 
Clínica  Mental de Santa Coloma de  la Diputació de Barcelona. 
El   Dr.  Solé    va  tenir  la  sort  (tal   com  ens   ha  dit  en  repetides  ocasions) 
que  tan  sols  es  varen  presentar dos candidats. Un era ex-combatent nacional, 
el seu bon amic   i  condeixeble   Dídac  Parellada Feliu,  per  la  qual  cosa  l’altre 
plaça  va  ser  per  ell. 
La   Clínica  Mental  habia  sigut  construïda  el  1.929  segons  les  directrius  del 
Dr. Tomás Busquets. Aquest metge psiquiatre català  habia  sigut  subvencionat 
per  viatgar  per  Europa  i  prende  bona  nota  dels  Centres  Assistencials 
aleshores més  avançats.
4.  El Dr. Josep SOLE SAGARRA vist pel Dr. PARELLADA
Hi ha un escrit del doctor Dídac Parellada (1914-1994) sobre Solé Sagarra. En 
aquest  escrit  del  Dr. Parellada (com  la  majoria  d’aquesta  naturalesa  del 
nostre  amic  Parellada)  no  consta  la  data. Hi acompanya una foto del  Dr.  Solé 
apareguda a  la  Revista ‘Clínica  y  Laboratorio’ (3).    
Diu, parlant en primera persona,  que amb  ell  som  companys  d’estudis, 
igual  que  amb  Lluís  Folch  i  Camarasa   però  no  recorda  cap  anècdota 
d’estudiant.  Val  a  dir  que  no  havíem  tingut  cap relació  assídua,  sinó  tan 
sols  les  esporàdiques  que  s’estableixen  entre  dos companys  que  segueixen 
els  mateixos  programes  amb  iguals  horaris  i  en  la  major  part  de  casos, 
amb  idèntics  professors.
La  Guerra  trencà  els  lligams  entre  gairebé  tots  els  companys.  Però  el 
primer  de  febrer  de  l’any  1.940,  en  incorporar - me   al  meu  lloc  de  Metge 
Intern  de  la  Clínica  Mental  de  Santa  Coloma  vaig  tenir  l’agradable  sorpresa 
de  veure  que  el  meu  company  de  guàrdia  seria,  no  pas  cap  desconegut, 
sinó  Josep  Solé  Sagarra.
Durant  un  any  coïncidiem  cada  matí,  cadascun  al  seu  respectiu  lloc  de 
treball,  i  les  tardes  i  les  nits  ens  alternavem.  De  manera  que  tinguérem 
ocasió  de  conéixer-nos  molt  millor.
Però  un  any  després,   Solé  Sagarra   marxà  a  Alemanya,  on  s’hi  passà  dos 
o  tres  anys,  col·laborant  amb  les  gran  figures  de  la  Psiquiatria  Germànica, 
com Karl  Kleist,   Kurt  Schneider i   Klaus  Conrad  -  a  més  d’altres  que  no 
em  venen  a  la  memòria. 
Després,  en  tonar  a  Barcelona,  traduí  llibres  de  Ernst  Kretschmer  i  d’altres, 
i  edita el llibre amb col·laboració de Karl Leonhard,  llibre titulat: ‘Manual de 
Psiquiatría».
Per  altra banda, Solé Sagarra és passava part de  la  vida  a  la  carretera, 
car  visitava a Lleida  i  anava a  l’Institut Pere Mata de Reus, d’on havia estat 
nomenat  Director-Consultor. 
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A  l’ensems,  tractaria  moltes  altres  coses,  i  redactava  molts  treballs  sobre  els 
punts  més  rellevants  de  la  Psiquiatria,  sobretot  els  més  característicament 
específics  de  l’Escola  Somatògena  i  Somatoteràpica,
Després, Solé Sagarra es  presentà  repetidament  a  oposicions  a  càtedra, però 
no  tingué  sort,  per  les  causes  que  siguin.  Cal  dir  que  durant  uns  anys 
treballà  aferrissadament,  fins  que  un  dia  va anar  a  buscar  una  vella  per 
internar-la   al  Pere  Mata  o  al  Frenopàtic  (tal  com  diu  l’original),  no  puc 
recordar-ho,  i  tingué  la  desgràcia  de  saltar-se  un  tràmit  legal,  la  qual  cosa 
li  dugué  un  disgust  molt  desagradable.  
I  és  que   en   l’exercici  psiquiàtric  s’ha  d’anar  amb  molta  cura,  car  una 
badada,  una  neglicència  del  tipus  que  sigui,  pot  comportar  fins  i  tot  una 
esfondrada  professional.
Aquests  darrers  anys  ja  està  pràcticamenty  jubilat,  i  ara  cultiva  joiosament 
la  literatura,  amb  entusiasme,  alhora  que  ha  escrit,  i continua  escrivint 
estudis  històrics  sobre  diverses  contrades  lleidatanes.
Sé  que  redacta  també  una autobiografia que  pot  ser  molt  interessant  en  el 
que  ens  conti  d’ell  mateix  i  d’altres  companys  psiquiatres  - de  manera  que 
serà  una  bona  contribució  al  coneixement  de  la  Història  de  la  Psiquiatria 
Catalana -,  tal  com  l’ha  viscut  ell  mateix  directament.
5. Aventura a Alemanya 
Malgrat tot el que  he exposat els mesos posteriors a la  Guerra  Civil,  la  societat 
espanyola  oferia  un  panorama  tan  desolador  que  va  prendre  la  determinació 
d’optar a una   beca  de  la  “Alexander  von  Humboldt Stiffung “.
Això representava ampliar estudis en la mítica pàtria  de Emil Kraepelin, Eugen 
Bleuler,   Kurt Schneider i un llarg  etcètera,  però  també  ¡ en  la  Alemanya  de 
Hitler  en  plena  II  Guerra  Mundial  !.
De  manera  que el  Dr. Solé a  principis  de  l’any 1.941 es  va  instal·lar,  amb 
la  seva  esposa, a la ciutat de Heidelberg  la qual va escollír  tant per la  fama  de 
la seva Universitat,  com per no ser  un  objectiu dels terribles bombardeigs  aeris.
A la Clínica Psiquiàtrica Universitària de Heidelberg exercia com ‘Assistentarzt‘, 
metge  assistent.  La  seva  única  ocupació  era  acompanyar  al  grup  de  metges 
que  cada  dia  recorrien  totes  les seccions, capitanejat  pel  Catedràtric  Carl 
Schneider.
També havia d’assistir a  les clases  de  Psiquiatria  Clínica  i  Psicologia 
Mèdica.  A  més  a  més,  tenia  temps  per  freqüentar  les  interessantíssimes 
presentacions  clíniques  de  Viktor von Weizsaecker,  catedràtic  de  la  veïna 
Clínica  Neurològica  Universitària,   així  com  les  lliçons  magistrals  del 
internista  Siebeck.
El fundador de la Medicina Antropológica Psicosomática, Viktor von Weizsaecker, 
era un  humanista  tolerant i  més  aviat  escèptic.  
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En  la  presentació clínica  dels  malalts,  l’originalitat  de  les  seves  idees 
captivava  i  a  la  vegada  entusiasmava.  Molts  dels   casos  que descriu 
en  els  seus  llibres  han  estat traduits després  pel  Dr. Solé i els va conéixer 
personalment  en  les  clases  magistrals,  frequentats  no sols per estudiants  de 
Psiquiatria  sinó  també per  tot  tipus  de  metges.
Aquests Psiquiatres van  ser els fundadors i creadors de  la  Medicina  Antropològica, 
que  a Amèrica  va   agafar  el  nom  de  Medicina  Psicosomàtica.
De  manera  que  en  aquestes  llunyanes  dades  un  catedràtic  de  Medicina 
Interna  com Siebeck  insistia en  que  per  la  comprensió  dels  malalts  ulcerosos, 
hispertensos,  enteròpatas,  asmàtics,  etc.,  era  fonamental  conèixer  la  seva 
biografia.
Encara el  Dr. Solé  disposava  de  temps per anar  assiduament  a  la  Biblioteca 
de   la   Clínica  i  al  Laboratori  Neurohistopatològic regentat per W. Holzer  on 
la seva  esposa  feia  preparacions microscòpiques.
Malgrat  l’entorn  bèl·lic,  atès  el  brillant  nivell  científic  de  la  bonica  ciutat  de 
Heidelberg  se sentia  feliç ,  fet en el  què  sens  dubte  va  influir el naixement 
del  primer  fill  (Marta).
El  fruit  de  la  dedicació  al  Laboratori  Neuropatològic  de    Holtzer  va  ser 
la  Tesi  Doctoral  sobre  anatomia  patològica   de  la  Corea  de  Huntington, 
que  al  1.942  publicà  a  la  prestigiosa  revista “ Archiv  für  Psychiatrie  und 
Neurologie “ (4).
Previament hagué de convalidar  la  carrera  superant  un  examen  de  totes  les 
asignatures,  l’anomenat   “ Rigurosum “.  
Malgrat  no  ser  del  tot  perfecte  el  seu   alemany  escrit   li   varen  donar 
la  màxima  qualificació,  “sehr  gut“,  a  la  Tesi  Doctoral  i en  la  majoria 
d’assignatures  dient - li:  “ Vosté  no  s’examina  de  Llengua  Alemanya,  sinó 
de  Medicina “.
El  Dr. Solé  es convertí en doctor en medicina  i  psiquiatria  alemanya, col·legiat 
a  Heidelberg  i  amb  llibertat de  exercir a Alemanya. Però  donades  les 
circumstàncies  del  III  Reich bombardejat i el fet de que  el  nazisme era un 
motiu d’oprobi quotidià el continuar i  perllongar l’estada a Alemanya  era  força 
problemàtic.
6. Recerca  
Dels  contemporanis    parla  molt  sovint  del  Dr. Ramón Sarró Burbano de  qui 
diu  era  una  persona   que  es  caracteritzava  per  la  seva  tendència  a  filosofar 
i  de  ser  a  més a  més un personatge “molt  llegit”.  Defineix  la seva relació 
amb el  Dr.  Sarró de  molt  especial sense concretar.
També  ens  parla  del  Dr. Gaspar  Sastre  Lafarga (Cap de Servei d’un  de 
nosaltres  - F. X. B. B. -   al  Manicomi  de  Sant  Boi  de  Ll.  des del mes de 
Setembre  de  1.973  al mes de Març de 1.976)  atès  que van ser companys de 
promoció, l’admirava i li tenia molta  simpatía.
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El Dr. Solé va fer una important  recerca  neuropatològica i clínica,  tant  amb 
adults  com amb nens on va descriure una forma de Demència Infantil  que  rebé, 
als  anys  ’60,   l’epònim  de  Heller-Solé  Sagarra. (5)  (6).
Abans, als anys’40, el Dr. Solé havia demostrat, amb metodologia  macroscòpica, 
no  microscòpica,  que  les  lesions  cerebrals  de  dites  malalties  neuropsiquiàtriques 
greus,  Corea  i  Parkinson,  només  són  visibles  als  nuclis  extrapiramidals  de 
la  base  del cervell i no  pas a  l’escorça  cerebral.
Aconseguí  el  descobriment  fent  talls  frontals  encefàlics,  colorats  pel  mètode 
de  Holzer,  mestre  seu  al  Laboratori  de  Heidelberg. Josep Solé havia eatat 
pensionat per la prestigiosa  Fundació Alemanya  Alexander  von  Humboldt, 
la  mateixa  que  atorgà  borses  d’estudi a Ramon i  Cajal  i a  d’altres  grans 
investigadors.
A  partir  d’ara  moltes  trobades  que  han  sigut  motius  de  conversa  de  les 
Entrevistes  estan  publicades  a  la   Revista  IMP -  Psiquiatría.  (7).
7.- Activitat  Assistencial i Docent  
El  Dr. Solé  també  desenvolupà  una activitat  assistencial exemplar i d’alt 
nivell.  A partir de l’any 1.940, abans d’anar a Alemanya, començà a  treballar 
al Servei  del  Dr. Rafael  Ramos, com a cap  del Servei de Psiquiatria Pediàtrica 
on donava lliçons d’Anatomia Patològica i  Psicologia.
Així,   fundà  el  Dispensari  de  Psiquiatria  Infantil  de  l’Hospital  Clínic i el dirigí 
durant  vint - i - cinc  anys,  del  1.945  al  1.970.
També,  fou  Director  Consultor  de  l’Institut  Pere  Mata  de  Reus   durant 
dècades  i  fou   Professor  de  l’antiga  Escola  Professional  de  Psiquiatría  de 
la  Facultat  de  Medicina  de  Barcelona.
El Dr. Solé sentia  una  gran  admiració   pels psiquiatres alemanys de la seva 
època  entre els quals cal destacar  Kurt  Schneider,  Carl  Kleist,  Karl  Leonhard, 
Karl  Jaspers,   Von  Weizsacker,  Carl  Schneider,  Ernest  Kretschmer,  Ludwig 
Binswanger,  Eugen  Bleuler,  Karl  Bonhoeffer,  etc. 
Sobretot dels tres primers, dels quals amb Leonhard va compartir la elaboració del 
Tractat de ‘Manual de Psiquiatría‘.Afegeix que els mateixos tenien un “sentiment 
germànic més avançat » .
I era  conscient de  que  vivia  en  el  moment  més  interessant,  oportú  i  en 
la  cúspide de la  Medicina  Alemanya  i  en  particular de la Psiquiatria  tant a 
nivell  assistencial  i  docent  com el de la  investigació  quan  apareixen  nous 
tractaments  de  base somàtica. 
La frase del  Dr. Solé és contundent en quan expressió del seu posicionament 
ideològic: “Tan sols val el  que és  pot demostrar “.
De fet, en el pensament científic, aleshores predominava l’orientació ideològica 
somaticista.   Eren els inicis de la Segona Guerra Mundial quan encara  tot  el 
pais  alemany  somniava  amb  el  III  Reich.
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8. Producció Científica  
El  Dr. Solé desenvolupà  una  gran activitat.  És  astorador  el  nombre  de 
publicacions  que  produí:  més  de  tres-cents  articles  a  Revistes  Mèdiques 
Espanyoles  (p.  ex.,  Medicina  Clínica)  i  estrangeres  (Archiv.  Für  Neurologie 
und  Psychiatrie)  i  fins  tretze  llibres.  No  solament  va  publicar  set  llibres 
traduïts  de  l’alemany  (principalment  de  von  Weizsäcker i  de  Kretschmer) 
sinó  també  sis  com   autor.
D’ells destaquen de  manera  rellevant  el   ‘Sustrato  Anatómico  de  las 
Enfermedades  Mentales’  (8) de  l’any 1.948  i  la   ‘Fisiopatologia   Psiquiátrica‘, 
de   l’any  1.951  (9).
Amb  Karl Leonhard    publicà  el  ‘ Manual  de  Psiquiatría ‘  l’any  1.953,   el 
qual  va  merèixer  una  segona  edició  l’any  1.957,  amb  set-centes  pàgines 
i  mig  centenar  de  figures.  Aquest  Tractat  de  Psiquiatria  va  esdevenir 
ràpidament  un  llibre  de  text  referent  a  nivell  internacional.  
A les Universitats de  Perú  i  Cuba  ho  fou  molts  anys,  fins  el  punt  que  en 
aquest  darrer país s’estudià al llarg de més de tres dècades i  se’n  van  arribar 
a  fer  nombroses  edicions  pirata.  És per  això que als anys ’70  les autoritats 
cubanes convidaren  quinze  dies al Dr. Solé  invitat  junt  amb la seva muller, a 
dictar conferències  magistrals.
Pronunciar  conferències  és un tipus d’activitat que  sempre  desenvolupà, tant  a 
nivell  espanyol  com  internacional,  sovint  als  escenaris  més  prestigiosos, com 
ara  a les  aules  magnes  de  les  Facultats  de  Medicina  (Barcelona, Frankfurt), 
a Congressos  Mundials  (París,  Berna)  a les Acadèmies com la Catalana  - 
Balear  de  Medicina  i  a  escenaris com el  Centre  de  Lectura  de  Reus.
9.- Tesi Doctoral 
Amb el  títol de “ Diagnóstico  Diferencial  entre la Corea de Huntington  y  la 
Parálisis Agitante o Parkinson “   la   qual  va  rebre  la  qualificación de ‘ Cum 
Laude ‘.  Madrid,  any  1.942. Es va publicar a la  Revista   ‘Medicina Clínica‘ 
(10).  La  composició   del  Tribunal Mèdic estava format pels doctors Vallejo 
Nagera, Lopez Ibor i  Josep   Córdoba. 
El  Dr. Solé  al  parlar  de  manera  global  del  funcionament  dels  Tribunals 
Mèdics  ens  comunica  que  el  Dr. Córdoba  acostumava  a ser el President 
dels  Tribunals  pel  seu  tarannà  conciliador el que  facilitava el procediment 
de  valoració.
10.- Els Concursos - Oposicions Espanyols 
A  continuació  vingueren  els  Concursos-Oposicions  tan  polèmics  i  controvertits. 
El   Dr. Solé  era  partidari  (a  diferència  dels  defensors  de  que  els  exàmens 
escrits  i la confrontació  oral feien  disminuir  la  probabilitat   de nomenaments 
arbitraris) del que va pasar  amb el  Dr.  Emili  Mira que  li va ser otorgada sense 
oposicions la  càtedra de  Barcelona al  1.933 - 1.939.
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Al Congrés Nacional de Psiquiatría de  Santiago de Compostela, al 1.952, Solé 
Sagarra  com a Metge i  Borras Paris  com psicotècnic  varen  presentar  una 
Ponència  sobre  Oposicions;  aquest  autor era  Enginyer Industrial i Director de 
l’Institut de   Psicotècnia  de  Barcelona. Aleshores, és va repetir i aguditzar  més 
l’expectació i polèmica sobre  aquesta 
La Ponència fou publicada ‘in extenso‘  a la Revista “Gaceta Médica” i era 
completament  contrària  a  la  celebració  de les oposicions. La consideraven una 
cosa  anacrònica  i  que  no  es  realitzaven  a  cap  pais,  exceptuant  Espanya 
i  Guatemala.
Preconitzaven  la  selecció  curricular  de  càrrecs  no  vitalicis  tal  com  sempre 
s’havia  fet  als  paisos científicament  més  avançats. El Dr. Solé ens diu  que ell, 
en  definitiva,  era  del mateix criteri,  la  tradició  antiopositora  de  personalitats 
de la  talla de  Gregorio  Marañón,  Ortega  i  Gasset,  Lafora,  Llopis  i  un  llarg 
etcètera. 
Tots ells varen donar el seu ple  suport  a la seva  proposta en discussió d’un 
espinós  tema que  encara  avui està  per resoldre  a  Espanya.
A  continuació i  de manera  pormenoritzada  ens mostra el seu balanç en quant 
a la participació als Concursos-Oposicions:
a)   Oposicions  frustrades  al  1.942,  per  motius  extracientífics,  a  la  Clínica 
Mental  de  Sta. Coloma de  la  Diputació  de  Barcelona.  Considera  que  haber 
sigut  becari  a  la  Alemanya  nazi  no  va  poder  neutralitzar  el  seu  passsat 
“ rojo  separatista “.  I  com  signe  de  protesta  va  abandonar  a  mitjes   les 
oposicions   fart  dels  continus  entrebancs.
b)  Oposicions  guanyades  l’any  1.949  a  la  plaça  d’ Higiene  Mental  de 
Tarragona.
c)  Oposicions  perdudes  a la  Càtedra  de  Psiquiatria  de  Barcelona  l’any 
1.950.  Hi hagué  desagradables  incidents  com  pedregades  a  les finestres  i 
exclusió  després  del  primer  exercici  de  tots  els  opositors:   Rey  Ardid,  Rojas, 
Borreguero,  Pelaz  Morales,  menys  dos (Sarró  i  Alberca)    als  que  li  foren 
concedides  les  plaçes de  Catedràtic de Barcelona i València, respectivament.
d)  Oposició fallida l’any 1.951 com Adjunt a  la  Càtedra  de  Psiquiatria  de 
Barcelona.
Comenta  que  malgrat  ser  Concurs-Oposició  en  el  darrer  moment  és  va 
suprimir  precisament  el concurs de mèrits,  doncs  d’aquesta  manera  no 
hagués  sigut  possible  ser  eliminat  ja  que  portava  publicats  diversos  llibres 
i  nombrossos  treballs. Així  mateix  comenta  que  el  fracàs  de  l’any   1.942 
no  li  va  afectar  ja  que  li va  permetre  tornar a Alemanya. D’igual manera, 
el Concurs de  l’any 1.950  doncs va  opositar  de  manera  esportiva,  sols  per 
foguejar- se.
Però, la frustració de l’any  1.951 va  ser  molt  sentida ja  que  per  desmuntar 
els  seus  mèrits  és  va  recórrer a utilitzar  el  cop  baix  i  sembla  que  el  Tribunal 
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va  contraure  previament compromissos sorgits de convocatòries  anteriors, és va 
saltar  a  la  lleugera  l’elemental normativa de valorar la qualitat i el nombre de 
publicacions  de  cada  candidat.
El Dr. Solé  amb  la  distància  dels   anys es  fa  la  següent   reflexió:  l’únic 
retret  que  tal vegada és pot fer és el d’haver pecat d’inoportú per presentar - se 
a  unes  oposicions  que  estavan  manegades  per  endavant.
Però  això  és  molt  fàcil  de  dir-ho  ara, ‘a posteriori’. I  per contra, és impossible 
saber-ho  abans,  i  a  més  a  més,  considerant-se  el  nostre  protagonista  que 
aleshores  era  una  persona  jove  i  llençada  qui  no  li  resultava  difícil  creure 
en  la  justícia.
Davant  d’aquesta   violació  de  les  més  elementals  normes  acadèmiques  el 
Dr. Solé  va  propinar  un  sonor  cop  de  porta  al  sortir  de  la  sala  on  es 
varen  celebrar  les  oposicions,  el  que  va   representar  l’adéu  definitiu  a  les 
mateixes.
Diversos bons amics intentaren paliar el seu justificat disgust  i empipament 
organitzant  un homenatge de desagravi coincidint amb l’aparició recent del seu 
llibre     “Fisiopatología  Psiquiátrica“.
El cas,  és  que va  haber-hi  un  multitudinari   àpat   presidit  per  Agustí Pedro 
Pons; l’aleshores ‘ Jefe  Provinvial de  Sanidad ‘,  E.  Bardaji  i  el  gran  músic  i 
amic  Eduard Toldrá.
L’any 1.951, en un Congrés Neuro Psiquiàtric celebrat a Stuttgart, el Dr. Solé 
va  aprofondir  en  els  arguments  contraopositors  davant  de   Lopez   Ibor 
i  F. Llavero Avilés,  però els dos es mostraren inamovibles en  defensar  que  a 
Espanya  les  oposicions  eren  un  mal  menor.
Però no tot eren  dessabors i desgràcies doncs  després  de moltes  dificultats 
d’ordre  polític, a l’any 1.952, s’aprovaren els Estatuts de la ‘Sociedad Española 
de  Neuropsiquiatría  Infantil ‘  de  la  que  el   Dr.  Solé  va  ser  el  principal 
promotor.
Entre  els  seus  principals  dirigents  cal   mencionar  a   J.  Córdoba,  J. M  de 
Moragas i  Folch Camarasa  de  Barcelona;  Vázquez  Velasco  de  Madrid;  i, 
González  Pinto  de  Bilbao.
La  labor  paidopsiquiàtrica del  Dr.  Solé  va  durar  uns 25  anys,  des  de 
l’any  1.945   en  que  es  va  fer  càrrec   del   Dispensari    Universitari  de 
Neuropsiquiatría  Infantil   adscrit  al  Departament  de  Pediatria  de  Barcelona.
11.  Primers Congressos  Internacionals 
El  I  Congrés  Mundial  de Psiquiatria  es va fer a la ciutat  de  Paris  l’any  1.950. 
La  participació  espanyola  va  ser  nutrida  i  comanada  per  Antonio  Vallejo 
Nagera, catedràtic de Madrid, i abans metge militar en l’exèrcit guanyador.
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Jean Delay  i  Henri  Ey  van  tenir  un  protagonisme  en  l’ organització.  Els 
temes  varen  ser  variats  i  va  haver - hi  participació  de  bastants  països  i 
alguns  llibres  d’actes  s’han  guardat  i  avui  dia  tenen  un  gran  valor  històric.
El  Dr. Solé  recorda que en la exposició d’ Art  Psicopatològic  amb  una  sala 
annexa  al  Congrés, va presentar  produccions  pictòriques  de  malalts  mentals 
de l’Institut  Pere  Mata  de  Reus. Entre totes les obres  destacava  una  d’un 
malalt  esquizofrènic  paranoic  amb  un    Deliri  Persecutori  referit  al   General 
Franco.
Segons  el  malalt,  els  avions  del  general   el  vigilaven  continuament  i  degut 
a  que    unes  radiacions  li  perjudicaven  i  ell  per  defensar - se  no  parava  de 
rascar-se   el  nas,  el  que  a penes  existia  després  de  tres  anys  de  desgast  i 
tampoc  era  parc  en  paraules  a  l’hora  d’escriure  diatribes  injurioses  contra 
Franco  i  la  seva  família.
Doncs  bé !,  la  sorpresa del Dr. Solé vas ser que aquesta obra és la  que  tenia 
més èxit i els  dibuixos  d’aquest quadre van  promoure la major expectació  de 
l’ample  mostra  artística  internacional.
La  explicació  era  senzilla  i  és  la  de  que  molts  exiliats  espanyols  a 
Paris  van  fer  correr  la veu i es van complaure  a  visitar  aquests  dibuixos 
antifranquistes. Aleshores,  Vallejo  Nagera  es  va  enfadar  i  el  va  amenaçar 
amb  la  retirada  del  seu  passaport   si  els  dibuixos no  desapareixien  al 
moment,  cosa  que  es  va  produir,  naturalment. 
Solé Sagarra va tornar  de  París amb  Karl  Kleist, al que havia invitat  a passar 
quinze  dies  a  l’Institut  Pere  Mata de Reus.
L’any  1.953,  va  fer  el  mateix  amb  Karl  Leonhard,  deixeble  de  l’anterior, 
i  amb  qui  va  escriure el ‘Manuel  de  Psiquiatría‘  que en aquell any es va 
publicar  mitjançant  la  Editorial  madrilenya,  Paz  Montalvo, i  que  es  va 
reeditar  l’any  1.957. 
Un altre insigne Metge Psiquiatre a qui va invitar  el  Dr. Solé  va  ser   Von 
Weizsaecker,  qui  va  donar  una  Conferència  magistral  a  la  Facultat  de 
Medicina  de  Barcelona  davant  d’un  paranimf  replet  i  presidit  per   Agustí 
Pedro  Pons   i   amb  la  traducció   del   Dr.  Solé.
Un  altre  esdeveniment  científic important  d’aquella  època  tan  prolífica  va 
ser el   I  Congrés  Internacional de Neuropatología  celebrat  a Roma l’any 1.952 
en  el  que  es  va  rendir  homenatge  a   Ramon  i  Cajal. En  el  mateix es van 
presentar  treballs de Lafora, F. de  Castro,  ambdós   deixebles  del  premi  Nobel. 
D’aquest  Congrés cal destacar la  presència d’investigadors com Vogt, Shols, 
Spatz. El meu interlocutor   diu  que  sempre  ha   tingut  nostàlgia  de  no  haber 
conegut  al  millor  biòleg  a  qui  va  dedicar  el  ‘Manual  de  Psiquiatria‘.  
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IV.  HISTORIADOR I HUMANISTA
1.  Activisme Cultural  
La  ingent  producció  escrita  del  Dr.  Solé  Sagarra no  acaba  aquí amb els 
Treballs de psiquiatria,  doncs  al  llarg  de  més  de  setanta  anys mai  no  ha 
deixat  de  publicar  Treballs sobre  temes  culturals. 
En efecte, a Diaris, Revistes i Llibres diversos compta  amb  més  de  tres-centes 
publicacions  no  mèdiques.   Als 17  anys  ja  va  veure  publicat  el  seu  primer 
article  a  la  revista  humorística  esportiva  barcelonina ‘ Xut! ‘,  escrivint  sobre 
futbol  granadellenc,  i  als  18  anys  sobre  política  al  Diari ‘ La  Jornada ‘, 
quan  va  venir  la  II   República.
Als  anys ’30  fundà  ‘El  Clarí’   de  la  Granadella  i  als  94  anys  encara 
col·labora  a  la  segona  època  d’aquesta  revista.  Darrerament  ha  publicat 
dues  monografies  històriques:  sobre  el  poble  d’estiueig,  Meranges,  a  la 
Cerdanya,  i  la  seva  magna  obra  no  mèdica:  La  Història  de  la  Granadella, 
en  dos  volums  i  ja  a  la  segona  edició;  el  tecer  volum,  redactat,  també 
el  finançarà   l’Ajuntament.
Josep Solé sempre  ha  participat activament  en  iniciatives  no  solament 
professionals  - per  exemple  fa mig segle, com a  promotor de l’Associació 
Espanyola de  Psiquiatria  Infantil  -  sinó  també  ciutadanes:  fou,  als  ’60  i 
primers dels  ’70, President del Centre Cultural Comarcal Lleidatà de Barcelona 
aleshores un dels bastions  antifranquistas,  especialment  al  seu  Butlletí 
mensual,  que  va  ser  pioner  en  l’ús  del  català  i  del  qual  en  fou  Director 
i  on  hi  escriví  força.  El  recent  llibre  sobre  el  75è  aniversari  de  l’entitat 
també  el  va  fer  ell.
En  els  darrers  anys  Josep  Solé  Sagarra  ha  estat  especialment  actiu  a 
les  trobades  d’estudiosos  de  les  Garrigues.  Així,  a  la  cinquena  trobada, 
contribuí  amb  un  important  estudi  seu,  el  tercer,  aquesta  vegada  sobre 
autors  granadellencs,  com  ara  el  gran  músic  Emili  Pujol,  amic  seu.  És 
indiscutible  que  Pujol com  artista  i  Solé  Sagarra com  a  científic  han  estat 
les  figures  de  més  alta  volada  que  ha  donat  la  Granadella.  Però  no  en 
manquen  d’altres:  precisament  d’un  avantpassat  seu,  Santiago  Torres,  el 
1.993  es  publicà  Vida  del  P.  Juan  Saloni,  sent  aquest  un  granadellenc 
jesuïta  del  segle  XVI  que  arribà  a  primer  superior  de  la  Misión  de  Paraguay.
2. Historiador  
Com a historiador de la Medicina  Catalana  va  presentar  dues comunicacions al 
I  Congrés  Internacional  de la  Historia  de  la  Medicina  (12)  (13).
A  més  de  la  seva  vasta  producció  científica  ja  esmentat  el Dr.  Josep  Solé 
trobà  temps  per  escriure  sis  volums  d’Historiografia  local.  Tres  corresponent 
a  la  Història  de  La  Granadella.  Altres  dos  corresponen  a  la  Història  de 
la  Vall  de  Meranges,  a  la  Cerdanya,  de  on  prové  la  seva  esposa.  I, com 
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també s’ha  esmentat, un  volum  d’Història  del  Centre  Comarcal  Lleidatà  de 
Barcelona.
Però el  mèrit  d’Historiador no acaba  aquí. Solé Sagarra sempre li ha agradat 
investigar, i fou l’any 1.932 quan va trobar un important manuscrit, l’anomenat 
“ Llibre de l’any mil tres cents tretze “  (14).     
Aquest manuscrit el va trovar a l’Arxiu Municipal granadellenc  desaparegut  a  la 
guerra. Tracta  de les “ costums e usances del lloc de La Granadella,  terres  que 
Senyor  o  Batlle  han  jurat  els  manaments  del  senyor “  i descriu  els deures 
i amenaçes  del  senyor  feudal  de  torn,  cap  de  Baronia de la Granadella 
(Granadella,  Pobla,  Bovera  i  Granyena), envers els seus súbdits.
Gràcies a l’Historiador Solé Sagarra sabem que aquest “ llibre “  es va escriure 
el  1.313 i perdurà  fins el 1.714,  quan  es  van  començar  a anul·lar “les 
prohibicions  feudals tan especials com  parar  rateres, buscar cargols, canviar de 
lloc moruns   (pilons  de  pedra)  i  fites  en terres del Senyor”,  que eren quasi la 
totalitat dels termes  municipals dels pobles esmentats.
3. Reconeixements
Ja  als  anys  ’50  se  li  va  retre  un  merescut  homenatge  a  la  ciutat  de 
Barcelona,  en  el  transcurs  del  qual  fou  obsequiat  amb un  valuós bust 
de  bronze,  ara  custodiat  a  la  casa  on  va  néixer  el  Dr. Solé, a Cal Xipilla. 
D’aleshores  es  conserva  també  un  divertit  quadre,  dedicat  a  ell,  del 
dibuixant  Opisso.
Al  llarg  dels  anys  són  moltes  les  ocasions  en que  Josep Solé Sagarra  ha 
estat  reconegut  com un dels capdavanters  de  la  Psiquiatria  Biològica,  el 
corrent  psiquiàtric  que  finalmente  s’ha  acabat  imposant  en  el  panorama 
científic  actual.  Els  avaladors, ja traspassats,  d’aquest  reconeixement  que 
aquí  cal  citar  són,  a  nivell   internacional,  el  Professor  Karl   Kleist  de 
Frankfurt, i el Professor Joan  Obiols, de  Barcelona.  Finalment,  el  novembre  de 
2.006  i  a  la  seu  de  l’ Ateneu  Barcelonès,  la Societat  Catalana de Psiquiatria 
i Salut Mental  li  reté  l’homenatge  ciutadà  i  profesional.
Amb  la  presència  de  personalitats, de familiars i  d’un  nombrós  públic, 
es  desgranà  la  biografia  i  l’obra  de  Josep  Solé  tot il·lustrant-la  amb 
diapositives.  La  vetllada  fou  un  èxit  i  suscità  un  seguit  de  comentaris  per 
part  dels  assistents,  amb  la  conclusió,  compartida  per  tothom,  que  cal 
seguir  parlant  de  vides  tan  productives  com  la  de  l’homenatjat  perquè  son 
un  exemple  per  les  noves  generacions.
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4. El Dr. Josep Solé  Sagarra: 75 anys d’Història  (1.927-2.002) del Centre 
Comarcal  Lleidatà  de  barcelona 
a) Memòria dels  setanta - cinc anys
El  Dr. Solé ens  ha  fet  partícips de  la  Memòria  dels  setanta-cinc  anys  de  la 
vida  del Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona  de  la  qual  ha  estat  Cap de 
Redacció  i  Coordinador  General.
De les fites històriques crucials serien al seu entendre: la Fundació (1.927), la 
Unificació  (1.933),  la  Guerra  Civil  (1.939),  el  Lloguer  del  pis  principal,  la 
Crisi  de  1.936  i  la  compra  del  local  (1.989).
A  continuació  figuren  els  Presidents  que  ha tingut el Centre; els Estatges del 
Centre;  els  Presidents  d’Honor;  i, els  Socis d’Honor  entre  els  que  figura  el 
Dr. Solé junt  amb  altres, la  majoria  per antiguitat com a   soci  del  Centre. 
Aquest  títol  es  dóna  anualment,  coincidint  amb  la  Festa  Major,  al  soci  més 
antic.  Els  altres  càrrecs  honorífics  són  per  elecció  entre  els  socis.
b)  Admissió com a soci
L’any  1.940  es  quan  s’aprova  l’ admisió  del  soci  del  Dr.  Solé  Sagarra,  en 
junta  del  dia  6  de  Novembre.  En  aquesta  qüestió el  Dr. Solé aclara  que  va 
entrar  com a  metge,  però  es  va  casar  el  dia  10  de  Novembre  i  desprès 
del  viatge  de  nuvis  (a  Mallorca)  vaig  traslladar - me  a  ampliar  estudis 
de  psiquiatria  a  Alemanya;  de  manera  que, pràcticament  no  vaig  arribar 
a  exerci-hi  com  a  metge,  puix  que  la  Mútua  del  Centre  s’extinguí  l’any 
1.942,  absorvida  pel  Montepio  de  San  Cristobal,  mentre  jo  era  encara  a 
Alemanya  com  a   becari  de  la  ‘Alexander  von  Humboldt- Stiftung ‘.  A  la 
Mútua  a penes  hi  quedaven  socis.
L’any  1.943  conforme  es  comença  a  superar  la  crisi  econòmica  de l’entitat, 
es  fan  balls,  teatre,  concerts,  excursions,  classes  de  música  i  cant,  café, 
etc.
El  President  segueix  sent  R.  Ollé  i  el  Secretari   és   E.   Puig.  A  l’acta  del 
10  de  Juny  d’aquest  any  hi  ha  menció  detallada  de  les  altes  i  baixes 
de  socis,  entre  els  noms  de  les  baixes  hi  figura  el  nom  de  Josep  Solé 
Sagarra.  C/ Pere  Serafí,  19)  doncs  aleshores  estava  encara  ampliant  estudis 
de  Psiquiatria.
Un  fet  remarcable és el  que el  Dr.  Solé va  presidir  el  Pregó  de  les  Festes 
de  l’any  1.971. En la foto corresponent  està  acompanyat  dels  directius Sr. 
T. Balagué  i     Rosa   Verdú;  el  vicepresident  de  la  Diputació  Provincial  de 
Lleida  J.  Serrat,  el  pregoner  Sr.  Bisbe  de  Lleida,  doctor  Malla  i  Call;  i,  el 
vicepresident  J. Valls  i  Bori.
Afegeix  que  eren  temps  de  canvis,  de  creixement,  de  consolidació  i 
d’activitat  frenètica  al  Centre.  Al  febrer  varen  entrar  persones  noves:  càrrecs 
de  Secretari  (J.  Castellnou),   poeta  i  escriptor.  I  en  l’Acta  430  del  4  de 
Febrer  de  1.972  s’anomenen  els  responsables  de  les  Comissions:  Cultura; 
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Propaganda;  Relacions  Comarcals;  Esports  (futbol  i  tenis  de  taula);  Escacs; 
Montanyisme;  Festes;  Teatre;  Folklore;  Biblioteca;  i,   Solé Sagarra,  butlletí.
c) Cursos en qüestions psicològiques i psiquiàtriques 
Una  de  les  activitats  culturals   més  importants  que  va  realitzar  el  Dr.  Josep 
Solé  foren  els  cursos  en  qüestions  psicològiques  i  psiquiàtriques, a base de 
lliçons  divulgadores   i   assequibles   a  tota  mena  de  públic,  la  finalitat  de 
les  quals  és  la  salut  mental  del  seu  poble.
El Curset que dictà el  Dr. Solé al Centre fou sobre la temàtica estricta d’Higiene 
Mental,  amb  una  quinzena  de  lliçons.  Aquest  Curset  es  va realitzar  al 
1.964 - 65,  hi  dedicava dos dissabtes  de  cada  mes, el  segon  i  el  quart. 
El  Curs següent va  parlar de temes concrets de divulgació psiquiàtrica,  fent  un 
resum  senzill i didàctic  d’allò  que  hem  de  saber  els  profans  sobre  temes 
tan  complicats  i  transcendentals  per  l’esdevenidor  dels  pobles:  transtorns 
neuròtics,  psicòtics,  psicopàtics,  etc.
El  darrer  Curset va consistir en l’estudi comparatiu  de les funcions psíquiques 
normal  i  patològiques. A continuació, ens trobem amb un  altre  fet  remarcable 
com es la nota informativa  del  Sr.  J.  M. Monill i  Oriola  de  la  Conferència 
donada  pel  Dr. Solé  a  Balaguer.
d) Conferència sobre el Comte d’Urgell 
La  temàtica  de  la  Conferència  va ser sobre la Figura  lleidatana  del  Comte 
d’Urgell,  Jaume  II  el  Dissortat. Naturalment, des de la vessant de la visió 
psicològica i  àdhuc  psicopatològica.
O sigui, una mena de Patografia  de Jaume  d’Urgell,  en  la  qual  aquest 
quedava  com  un  home  bo  (“ un  bon  Jan “, es deia),  però amb la manca 
d’energia  i de vista  necessària  per  a triomfar en les difícils circumstàncies  que 
li  tocà  de viure, i que  tan  transcendentals forem  per  a  Catalunya.
e) Comentari d’un llibre de Joan Coromines
El Dr. Solé comenta el llibre “ Lleures i  Converses  d’un  filòleg “  de  Joan 
Corominas (16). I  ens diu que  el  llibre  té  446  pàgines, amb el qual el  gran 
filòleg  català  que és Joan Corominas  ens  dóna  un  tast  del  que  serà  la 
monumental  Onomastikon  Cataloniae   del  mateix  autor  i  a  punt  de  sortir. 
D’aquesta obra  és diu que serà la més important mundialment que fins ara 
s’ha  dedicat  científicament a un idioma: el català en el nostre cas. Tots els 
catalanoparlants  hem  d’estar  més  que  orgullosos.
 “Joan  Corominas és  prou  conegut  mundialment  i  a  casa  nostra,  perque aquí 
ens  puguem estendre en lloançes. Només volem recordar que és un col·laborador 
d’excepció en el  llibre  editat  pel  nostre Centre “Les terres en la geografia, 
l’economia  i  la  cultura  catalanes “   així  com   ens  ha  honorat com a orador 
en  diverses  manifestacions  culturals  del  Centre “.
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f) El Pregó de la Festa Major 
A  partir  de  l’any  1.960  el  Centre  ha  tingut  cura  de  fer  presidir  els  actes 
de  la  Festa  Major  que  té  lloc  el  mes  de  maig,  per  una  personalitat 
lleidatana  vinculada  en  els  medis  de  la  vida  catalana  i  de  marcat  relleu.  El 
Dr.  Josep  Solé  Sagarra  va  ser  el  protagonista  l’any  1.964. Citarem  també 
els  més coneguts: J. B. Xurriguera (1.962);  P.  Ramón  Oro  i  Gallart (1.963); 
Dr  Josep Armengol (1.965);  Joan  Roure (1.967);   Dr  Josep  Oriol  Anguera 
(1.969);  Dr. Malla, Bisbe de Lleida  (1.971); Dr. Josep Pont,  arquebisbe  de 
Tarragona  (1.973);   Teresa   Pàmies (1.974);  Dr.  Juan  Oro (1.976); i, Lluís 
Virgili, Director  de  l’Orfeó  Català (1.977).
Les notes estan a la fi del treball següent
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